



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Punishments of riots in the Tsushima clan in Edo Era.
Hiromitsu MORIYA
“Criminal materials collection in Edo era 2 Tsushima clan” (edited by Clan
law study goup) was published in 2014. This This collection includes
“Basseki”, criminal casebook in Tsushima clan. In this paper, I introduce
criminal cases what was recordes in “Basseki” (Casebook in Tsushima clan)
for cases that people were punished for creating group, and appealing to the
authorities. In addition, I compare with descriptions of other materials, and
analyse these cases.
In the beginning
1 “Toto”cases listed in “Basseki”
1. Positioning of the Judgments on “Toto” in “Basseki”
2. Contents of “Toto” cases published in “Basseki”
2 Comparison peasant’s revolt materials and “Toto” Judgments in
Tsushima clan
3 Brief Summary
Instead of the summary
